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ráble de la Peníleiicia 
D E A L C A N T A R A . 
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PRIMER DIA 
Fe de £ Pedro de Alcántara. 
jPtiesta de rcdillas delante de alguna Imca 
gen de San Pedro de Alcántar a , ó de otra 
cualquiera de Jesu-Uiristo JNro.íhdentor^ 
hedíala señal de la cruz-, y el Arto de con-
trición > se comenzará por la Oración sigüieri' 
fe.- ¥ asi en los demás dias de la JSovena, 
ACTO DE COISTRICION. 
Señor mió Jesu-Cliríslo y Dios, y Hom-
I>re verrlacíero. mi Redenlor, mi amanti-
»írno Padre, mi Maestro, mi divino Pastor, 
pór ser Vos (juien sois, tan Santo, tatt Jus-
to, tan Bueno ,tan Omnipotente , tara fnfi-
ui lo en atributos, y Divinas Perfecciones, 
y por que os amo sobre todas las cosas, m 
pesa,. Dios mío ,me pesa> Señor, de habe-
ros ofendido, solo por ser Vos quien sois. 
Una, y mil veces rae pesaf quisiera habtf 
perdido mi l veces la vida, antes que ofen-
deros. Señor Misericordia, Omnipoleoie 
' l>íosf Propongo' firmemente de nunca maí 
fiecar, y de apartarme de todas las ocasio-
iw» de ofenderos. Propongo eí confesar en-
tera mente mis culpas-, y pecados con ver-
Riflero arrepentmiieiifa, y dolor de todos 
ellos; pafá que perseverando por vuestra 
ínOnita piedad en la divina gracia, os vea 
S gocé tíí la eterna Gloría Amen-
O R A C I O N 
ÚiXítúpóiétiie áeñór f t)los Cierno, que 
por tu Bondad infinita auurnaste at glorió*-
so San Pedro de Alcántara con la excelen-
lísimá virtud de una viva t é ; deseando, 
el que las rnas barbaras daciones os cveyex 
sen, y adorasen; suplicóte, AiUantisimo 
t)ueño de las almas, comuniques á iodos 
los idólatras, é Infieles las luces de vuestra 
santa Fe Católica < para que todos ÓS tribú-
tert cultos, y soberanos Sacrificios, única-» 
mente debidos á Vuestra Deidad ¡suprema, 
infundid efl mí aímá una Fe tan viva 3 ver* 
dadera , que nníica la llegue á ámorliguar 
la tibieza de mi coraíon, y las malas opera-
«iones de mi vóluntad, confesando los san-
tos ívacraraenfos, y Misterios, que crée, y 
confiesa nuestra Stá. Madre ígíesia, Y asi-
rnisafor fe ruego , que por los méritos de San 
Pairó de Alcántar» me concedas lo que te 
pufo en 4 í a Novena , c«mer fiéa para ma-
^or honra , y gloria vuestra, y bien de mi 
alma. Amen. 
Acabada esta Oración, se rezan tres Va-, 
éres ntros. y tres Ave-Marias, con tres Gloria, 
SEGUNDO DIA. 
Amor de Dios de S. Pedro de Alcántara. 
O K A C I O N . 
!0 BTOS , y Seílor mío; Que siendo por 
esencia Divino fuego de caridad, y amor 
participaste al glorioso S. Pedro de Alcán-
tara ésta excelentísima viríod, ardiendo en 
su corazón la llama, y fuego del Espirte 
Santo: suplicóte, Soberano Seíior, que por 
sus merecí m íenlos inflames mi voluntad en 
la llama de vuestro divino Amor, de tal 
suerte, que todas mis obras, palabras y pen^ 
samienlos sean ilustrados con ésta divina 
Luz 1 pues venisleis al mundo á encendí 
éste divino fuego, y es vuestra santísima 
voluntad que arda, enciéndase. Señor, en 
mi corazón , y alma ; y haced, que me em-
plee en obras de virtud, para que así sea 
mas verdadero el amor, amándoos en ésta 
f 
' i 
ád? perfeclamente, papa-qne llegwe á «uir* 
se f y esti-eí^harse COÍI VGÜ l i l i alma eíi la 
eterna Gloria, Amen. 
-a, oup íJiBci , l)c!»!¡iniu| iibm^oKj v fe'i^H 
TERCERO DIA. 
fjumildad de S Pedro de Alcántardi 
O U A C I O N. 
10 Buen Jesiw¡ Opepo amanlísimo d« 
j a l m a s , que por enseñar á los hombres 
la virtud heroyca de la humildad, deseen-
disteis del seno de vuestro Eterno Padre,y 
tomando forma de siervo , os humillasteis, 
hasta morir en !a Cruz.. Bendito seáis;, Se* 
Bor, por qpe con tanto afecto comunicasteis 
ú Seráfico S. Pedro de Alcántara tan pro-
íundisinia humildad, que viviendo siempre 
m el conocimiento propio, y aniquilación 
de si mismo, se tenia por el mas abomina** 
ble pecador, Suplicóte, que por tu. digna-
ckm soberana, y por sus merecimientos co« 
muniques á mi alma un rayo de tu divina 
luz, para que conociendo mis innúmera-
%s culpas, me abáta, y aniquile hasta lo 
profundo del abismo, considerando, que 
este inútil polvo y ceniza , y este vil gusano 
de la tierra tantas veces se ha levantado so-, 
sí mismo, para QÍeiider ¿ vuestra l i a* 
) 
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gestad suprema: TÍO tms cnipns, Dios ffilji, 
..y amante fino de las almas Dadme, Seíior 
por los méritos de éste Santo, una verda< 
dera j profunda humildad, para que sea 
agradable áyueslrros sanlisimos ojos, y, me-
rezca por ella el premio, que tenéis prépa. 
rado para los humildes de fpraxon en vu* 
éslra eterna Cilori^. Amen. 
toiámotl "A h i m w j 'HH] w p 
QUARTO É m 
Penitenoiáf de S Pedro• Alcántara^ 
O R A C I O N , 
AlfMmo Dios eterno, principio ? y orí-* 
gen de todo jbien , que por tu piedad, y 
inisecícordía te has dignado de ilustaráta 
santa Iglesia con la Penitencia portentosa1, 
y adífiirahle del gloriso San Pedro de Al-
cántara, renovando en e'l aquellos esfuerzos 
íle la divina Gracia, que resplandecieron en 
Jos Monges Anacoretas, y Hermitauos del 
Kgypío; suplicóte , Señor, que ppr l©s me* 
rjtos de éste sagrado Prodigio, infundas en 
'Huestrqs fiapos ánimos tu divina gracia, y 
•espítilu, para aborrecer las delicias dé la 
tierra, y abrazar con animo varonil 'ai 
a marguras efe la Cruz, j rigores de la Peni-
mti* , para qi|e anegadas nuestra» pasi^ 
1 
i 
ges en este sagrarlo Mar ríe moiiificaciones, 
i amarguras, lleguemos con seguridad al 
Puerto dichoso, y feliz Tierra de Promisión 
cantando después de los lamentos de la pe-
rntepcia, loores, y cánticos de alabanza á 
vuestra Mageslad Suprema «u la et^rn* 
Gloria. Arpen. 
O r i N T O DIA. 
Oración y Contemplación de S. Pedro 
• de Ahúntara. 
O R A C I O N . 
VO Soberano Dios , y Señor omnipoteñ-» 
lé¡ que por tu inmensa caridad decoraste 
al glorioso San Pedro de Alcántara con el 
Don de la santa Oración , y Contemplación 
altísima, sin apartarse, ni un instante de 
su vida de vuestra divina presencia, ena-
genado en el océano insondable de tus in~ 
finitas perfecciones: suplicóle, Señor, qUe 
por los merílos de éste glorioso Santo, co* 
nHim'ques á rni alma el Don de la santa ora-
ción, para que meditando en las miseriat 
dé la vida humana, en la eternidad de la 
Gloria • y pena en la vida , Pasión, y Mu*-
crte de nuestro Redentor JCMIS, en el abis-
mo de tus infinita» perfecciones, coja el fru^ 
' Tm) 
8 
lo salmfaHe de la oranonen nbra^ de v\V4 
faS] para evitar las culpas, y con ella ós 
vea , f goze eternamente en la Gloria. 4«ien 
SEX10 DI V. 
Pobreza de S Pedro de Mlcántarn. 
O R A C Í O N -
ÍO Soberano Jésus! que siendo Empera* 
dor su piemo de la Gloria y Cielos, quiáis* 
te vivir en la tierra tan desasido, para ense^  
ñar á tus verdaderos discípulos la gran Se-
íÍQra, ántre las virtudes, la altisima Pobre*' 
za, la que con tanto afecto, y excelencia 
coniunnicaste al Glorioso San Pedro de AU 
cájitíira; ruego te, Señor araant.isimo, qué 
por los méritos de este prodigioso Sanio, 
sea participante de ésta tan admirable vir* 
tud , para que desnudo de todo lo'terreno, 
sea cierta la victoria de mis enemigos, y 
adornarla mi alma con la santa virtud de la 
Pobreza, y enagenada de todas las cqsas de 
el mundo, solp sea su posesión, susánsias; 
y su desvelo vuestro divino amor; y sien-
do verdaderamente pobre de espíritu, y 
de bienes teníporales, sea rico de los eler* 
líos tesoros de yuestr» Glor ia , Amen. 
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SEPTIMO DIA. 
Castidad de S. Pedro Alcántara. 
O R A C I O N . 
! O Dulcísimo Jesús¡ que teniendo tus 
xegalos eon ios hijos de los hombres, y 
apacentándole entre los lyrios, y azucenas 
de su castidad, y virginal pureza , ador-, 
paste al glorioso San Pedro de Alcántara 
con ésta virtud Angélica; siendo en el aU 
nía , y cuerpo un cristal puro , ó un bellisw 
mo espejo de virginal limpieza: suplicóte J 
Señor, que por la pureza de vida de esta 
santísimo Varón, adornes mi alma con lo* 
candores de una pura, y limpia Castidad J 
siendo templo gustoso, y agradableá vues-* 
lraMage>tad suprema, para que limpias mis 
palabras, puras mis obras,y castos mis pen* 
íamleutos, resplandezca en mi alma ésta 
Angélica, virtud,y adornada ¡de Pureza, y 
gracia, os goce para siempre en vuestra' 
aterna Gloria. Amen. 
OCTAVO DIA. 
devoción que tuvo á la pasión de ChrhtO 
San Pedro de Alcántara. 
O R A C I O N . 
• 0 Dulcísimo Jesús j Monarca supremo 
L cmi 
del Cielo y tierra, Re'lnnfor del mundo, 
que paL'f,l ainor , que tuviste al hombre pa~ 
degiste acerbisima pasioji, y Muerte afren, 
tosa de Cruz , encemlieiido con este ateclo, 
devoción, y consideración en el corazón (íe 
vuestro (Siervo S. Pedro Alcántara; pues 
parecia con áspera7 y penitente vida, por 
imitaros , un Christo Cruclücado, postrado 
á vuestras sagradas plantas, humildernenle 
ós pido, Señor, imprimáis en mi alma, y 
corazón una viva Imagen de vuestra Pasi-
ón sangrienta , para que renovadoíim espí-
ritu , esforzado á yíí>ta de vuestros alien 
tos. imite los pasos de tan divino Maestro; 
no se epárte, Señor, m i memoria de vues« 
tra santisima Cruz, lodos mis discursos, y 
con sideraciones sean en vuestras penas, y 
en mi voluntad no haya otros afectos/que 
padecer por Vos; para que empleadas mis 
potencias, memoria , entendimiento y vo-
luntad en vuestra Cruz, y Pasión, Hegl^ 
á coger 'os dulcísimos frutos de ésta divi* 
na Palma en la eterna Gloria, y Bienaven-
turanza Amen. 
NONO DIA. 
de Ja salvación de las almas ¡ y p w f t 
tiírion Apostólica de S. Pedro da AlcántarOt 
O R 4 C I 0 N . 
Soberano Sfeñor, y mi Reclentor Je&um 
Ght islo, que por lu inmensa candad venis^ 
te al mundo, buscando á los pecadores» 
pana agregárlos: con vuestra divina gfeacia 
al rebaño de los Justos, enseñándoles eu 
tFeünta y tres díios con ce^stial doctrina, y 
exemplo el camino segurp de la vida eter-
na. Yo le alabo, y te bend'go, Dios m í o , 
¡par que ilustraste al glorioso 5an Pedro de 
Alcántara con aquel ardei),lisimo zelo de la 
salvación de las almas, dándole ciencia, y 
sabiduria.infusa , y penetración soberana de 
lo mas sqerelo, y escondido de los corazo-
nes humftno*;; pafa que, como columna de 
tivo fuego do. caridad, guiase á las aHmas á 
tierra santa de Promisión de la Gloria , 
PMote, Señor, bumildemenle, por la in^. 
tercesion de éste glorioso Santo, comuní* 
ques á mi alma un zelo Apostólico, que me 
*i>iáse, y coma el corazón por la salvación 
de las almas, siendo obra tan divina el coó* 
perar con Vos, para que consigan toda su 
eterna felicidad, dando por ésla tan admi-
^bla ©bra mi l vidas que tubiera, (si futT^ 
posible) pues Vos k disteis por salva^no^, 
y mlirnírnos á lodos ron t;m i»?filíiio aniop. 
Alaben le por él los Seraíiríí|s , voósbenrU, 
gp con ellos .po^ eternúlad'^ Gloria Am. 
ConcluyeselaNomiac')n la Oración sigumt* 
p/nohovq ñ ofloii^ fiOd . óbnFirri Ifi -¡t 
l Oración á San Pedro (h- dkantará'--: 
Haíoríoso San Pedro de Alcántara, p in 
tentó admirable fie la Penitencia , Sol cía; 
risimo , y respfánrlecienle en el Cielo sa-
grado da la santa Iglesia ^ Incienso abrasado 
en Ora cíon , y contemplación altisima^ di-
YÍn6; fuego de 1& mas encendida caridad, y 
áraor; Columna, y Vasa firme de la santa 
Pé Católica , flósá :de inmortial íraganciá-, 
que con tus aromas vivificas á tus devoto^ 
Arco pacífico del Cielo, que pides conlf-
• anatiiente á la Majestad de Dios su divina 
iniserjcordía, y gracia para los- pecadores 
Refugio universal'de los necesitados en to-
das sus afiicioncs; Vaso de oro purismo, 
y esmaltado de lo mas preciosa de la san^  
tidad. Suplicóte1 humildemente, amado 
Protector , y Abogado m i ó , intercedas coa 
> ^ Allisimo, y Soberano Dios me conceda 
lo í p e pido en esta INovena, coxuo&eapa^ 
i 3 • 
ta"mayor gloria j -y tmtira ríe «ú Magrstací1', 
¿^ót5 culsó vn^tro, y birn espíríhial de-
alma" alcarí'/ani-nf, ó glorioso Sanio uno, 
si conviene, ésta mi petición ; asistid tlim-
bien con vuestro soberano patrocinio ar V i -
cario de Jcsn-Chrislo, y Cabeza suprema 
¿e la santa Iglesia , y á todos sus Prelados, 
Doctores, y Predicadores, para que con su 
santisima dirección, vida y exeroplos, en-
caminen á las almas al Puerto seguro de la 
eterna Bienaventuranza. Pediií á nuestro 
Dios, y Señor por la exaltación de la- santa 
le Católica Romana.- por la conversión de 
los Infieles: por la paz, y ronroi dia entre 
I los Principes Chi istia ros, y'victoria de io-
dos sus enemigos. Y ímain onic ós ruego,, 
y es ral principal dcpíecaríon el que me a l -
cancéis en la presencia do Dios el perdor? 
da mis culpas, y pecados, b persevetancia 
en sudivina gracia, y)ara ^ozarie, y pose'4*, 
«rk eternidades Je Gloria. Amen. 
f4 ^ 
GOZOS T)E S A N J > E D m D E A L C A ^ 
tara \ fjtie se fejfiten todos Jos días ; á k 
rnériús prítHéro i y uítilho. 
IJ i esta en: Dios íiüestra esperanza, ven Vos toda íntereesion, 
la gracia y la súhác/on, 
San Vfdfa tt¿ nos alcanzas^ 
Alcántara ftie* í üOrierüe 
divino Sol, y lu íüz 
el camino de ía Crní 
s todos hace patente. 
Con segura con íianza 
clama á tí la devoción \ 
la gracia y <&c. 
En llamas de amor divino 
tu corazón aljrasado 
andaba siempre elevado, 
y en la tierra peregrino; 
V si en Dios tanta privanza 
tienes con tu intercesión: 
la grada y ócc. 
Si te vieron sumergir 
en los esiancjues elados, 
fus ardores congregados 
los hadan luego hervir. 
T si envos la confianza 
arde con ia devoción: 
}a grada, y 
í l 
Te atormefil^ S COTÍ horror 
con ásperas rrisciplinas, 
tan raras; y pcregniius; 
que á lOflOs pohen pavoh 
X)es(ie lo tierna crlan/ír 
luís»! Í>1 mundo admiración: 
la grada > / (Ve. 
Tus silicios tan crueles 
demuestran la carne herida, 
siendo de de gusanos vida, 
como testigos muy fieles. 
"Y sin temer su asechnnza 
cruel, ía hitiste oposición5 
la gracia, y &c. 
Es lu oración f;m del Cielo, 
j contemplación tan alia t 
que yá tu fruto le exalta 
á los asiros desde el suela 
Y si al Cíelo con bonanza 
asciende tu oración: 
la gracia , r CÁC. , 'V * 
Maridaba^ los elementos 
con imperio soberano , 
estando Como en tu manrt 
sus actos, y movimientos. * . 
Las cci.íturas sin tardanza, 
si te rinden sugecioiK 
Ja gracia , y &c i * s-
La rlivína Provklenría 
de nifite ós hizo Capilla» 
admirable maravilla, 
que, ós libra de su inclemencia. 
Y si el rigor es templanza 
con síipreraa admiraciont 
¡a grada , y &c. 
T i l Báculo trasplantadd 
de, tus manos á la tierra 
eri sus frutos ya se encierra 
un milagro continuado. 
Y si por nuestra esperanza 
florece tu devoción: 
la gracia , y &.C. 
A los muertos dabas vida 
con tu virtnd milagrosa, 
y á iodos ^alud dichosa i 
quapdo la tienen perdida. 
Si hace segura alianza 
ya coíi Dios tu intercesión J. 
la gracia , y &c. 
jLa Trinidad te combida 
en la hora de la muerte, 
á Ja mas dichosa suerte ? 
que es la Gloria eterna vida. 
Poesía en Dios nuestra esperanza 
v en Vos toda intercesión: 
gracia , r &c. 
